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(af en toe pijn na intensief gebruik van de arm, geen beperkin­
gen) en voor 2 een slecht resultaat (geen verbetering).
Conclusie. De lange-ter mijnre suit aten van de Wilhelm- 
denervatie (95% uitstekende en goede resultaten) pleiten voor 
het toepassen van deze operatie, na het falen van de conserva­
tieve behandeling.
M.Sanders (Haarlem), Behandeling van hardnekkige epicondy­
litis lateralis hitmen met p e r  cutané cervicale rizotomie
Tussen 1986 en 1992 werden 41 patiënten -  21 mannen en 20 
vrouwen tussen de 24 en 49 jaar (gemiddeld 34 jaar) -  behan­
deld met een hardnekkige epicondylitis lateralis humeri. Zij 
hadden 8 tot 20 (gemiddeld 11) maanden klachten, welke niet 
reageerden op conservatieve maatregelen, zoals rust, fysiothe­
rapie, analgetica en (herhaalde) injecties met een lokaal anaes- 
theticum, gecombineerd met een corticosteroid.
Methode. Deze patiëntengroep werd behandeld met per cuta­
né cervicale rizotomie. Daarbij wordt onder röntgenologische 
controle percutaan een thermolaesie in het sensibele ganglion 
van een cervicale segmentale zenuw gemaakt, nadat de positie 
van de elektrode geverifieerd is met behulp van elektrostimula- 
tie om motorische complicaties uit te sluiten. Er werd 27 maal 
rizotomie C6 en 26 maal rizotomie C5 verricht. Er kwamen 12 
patiënten binnen 2 jaar terug voor een tweede behandeling. Al­
le patiënten werden minimaal 2 jaar na de laatste ingreep on­
derzocht. Gevraagd werd naar de pijnvermindering ten opzich­
te van vóór de behandeling en deze pijnvermindering uit te 
drukken in een percentage. Het resultaat was bij 17 patiënten 
(4 2%) uitstekend. Zij waren volledig pijnvrij, hadden een nor­
male functie van de elleboog en hadden een normale kracht in 
de arm. Bij 13 patiënten (3 1 %) was hel resultaat matig. Zij had­
den pijnvermindering van meer dan 50% en een beperkte elle- 
boogfunctie. Er hadden 11 patiënten (27%) helemaal geen baat 
gehad bij de behandeling (slecht resultaat).
Complicaties deden zich, afgezien van een tijdelijke hypes- 
thesie van het behandelde dermatoom, niet voor,
Conclusie, Alvorens men overgaat tot een operatieve proce­
dure valt het te overwegen om patiënten met een epicondylitis 
lateralis humeri eerst te behandelen met percutane cervicale 
rizotomie.
W.R.Obermann, M.Hogervorst, F.H.Jansen en P.M.Rozing 
(Leiden), Aspiratie van chronische tendinitis calcarea
Ophoping van kalk in de rotatoren-cuff kan een chronische 
tendinitis veroorzaken met klachten van pijn en bewegingsbe- 
perking. Verwijdering van de kalk kan hetzij chirurgisch, hetzij 
door aspiratie gebeuren, waarna de pijnklachten verdwijnen.
D oel  Doel van het onderzoek was het resultaat van aspiratie 
van de kalkophoping te bestuderen.
Methode. Er werden 52 patiënten met een chronische tendi­
nitis calcarea van de schouder klinisch en radiologisch onder­
zocht, nadat ter behandeling van de klachten de kalk was ge­
aspireerd. Met behulp van doorlichting werd onder lokale 
anesthesie de kalk met twee naalden aangeprikt. Vervolgens 
werd getracht de kalk met fysiologisch zout wat weker te ma­
ken, waarna via de andere naald de kalk geaspireerd werd. In­
dien aspiratie niet mogelijk was, werd het kalkdepot met be­
hulp van de naald verpulverd.
Resultaten. De gemiddelde follow-up-duur van de onder­
zochte groep was 18 maanden na het verrichten van de ingreep. 
Bij 75% van de patiënten waren de pijnklachten na de ingreep 
verdwenen; 80% had een volledig herstel van de bewegingsom- 
vang. Bij het radiologisch onderzoek was de kalk bij 39 patiën­
ten volledig verdwenen en bij 13 patiënten was nog restkalk 
zichtbaar.
Conclusie. Aspiratie van de kalk bij een tendinitis calcarea is 
een simpele ingreep, waarmee bij 7 5 % van de patiënten een 
goed of uitstekend resultaat wordt bereikt. Met deze simpele 
behandeling kan een chirurgische ingreep, waarbij de kalk 
wordt verwijderd, worden voorkomen.
AJ.J.M.Smeur, J.H.Simons, HJ.J.van Lier en M.C.de Waal 
Malefijt (Nijmegen), L  eeftijdvoo rspellen de fac tor  voor het 
resultaat van subacromiale decompressie volgens Neer
De pathofysiologie van de subacromiale ‘impingement’ is sinds 
de publikatie van Neer in 1972 algemeen geaccepteerd. In ons 
onderzoek zochten wij naar factoren die gecorreleerd zijn met 
het resultaat van de subacromiale decompressie.
Methode. Een retrospectief onderzoek in 1993 werd verricht 
naar patiënten die in de periode 1981 tot en met 1992 een sub- 
acromiale decompressie volgens Neer ondergingen. Een steek­
proef van 68 patiënten werd bestudeerd in dit naonderzoek. Er 
waren 3 patiënten niet traceerbaar. De kenmerken van de 
groep komen overeen met die uit andere onderzoeken. De ge­
middelde leeftijd bedroeg 48 jaar (minimum 26 en maximum 71 
jaar); 29 mannen en 36 vrouwen. Er werden 20 parameters uit 
de patiëntverslagen vastgelegd. Tijdens het naonderzoek werd 
de score van de University of California of Los Angeles 
(UCLA) bepaald. De gemiddelde follow-up-duur bedroeg 4,5 
jaar.
Resultaten. Bij multipele lineaire regressie bleken leeftijd bij 
operatie en in mindere mate follow-up duur de UCLA-score te 
voorspellen volgens de formule; UCLA = 19,4 + 0,194 x leeftijd 
x 0,395 x follow-up-duur. Andere parameters, zoals Neer-test 
en operatieve benadering, speelden geen rol. De correlatie tus­
sen voorspelde en gemeten UCLA-score is laag: r = 0,3 1 .
Conclusie, Hoewel er een lage correlatie bestaat, blijkt in dit 
onderzoek vooral de leeftijd een voorspellende waarde te heb­
ben. Oudere patiënten en zij die recentelijk geopereerd zijn, 
zullen hogere scores hebben, maar bij individuele patiënten be­
staan grove afwijkingen van dit model.
T.E.Lim, H.Penterman en W.J.Wiliems (Veldhoven), Behan­
deling van rotatoren-cuff-laesies met artroscopische subacro­
miale decompressie
Sinds Rockwood in 1984 goede resultaten beschreef van uitslui­
tend een subacromiale decompressie zonder cuff-herstel bij pa­
tiënten met een ruptuur van de rotatorenmanchet, bestaat er 
enige discussie over de behandeling van deze letsels.
Methode. In ons onderzoek naar de resultaten van een derge­
lijke subacromiale decompressie werden 33 patiënten met een 
volledige cuff-laesie ( < 3  cm) behandeld met een débridement 
van de scheur in de rotatorenmanchet en een artroscopische 
subacromiale decompressie. Bij 3 patiënten werd wegens per­
sisterende pijnklachten alsnog een herstel van de cuff verricht, 
Eén patiënt onttrok zich aan het naonderzoek. Van 29 patiën­
ten werden de resultaten na 1 tot 3 jaar beoordeeld met de sco­
re van de University of California of Los Angeles (UCLA) 
voor pijn en functie van de schouder. De gemiddelde leeftijd 
was 65 jaar (uitersten: 38-86) en bij 21 patiënten betrof het de 
dominante arm. De gemiddelde follow-up was 20 maanden.
Resultaten. De preoperatieve UCLA-score was gemiddeld 14 
(11-22 punten). De postoperatieve resultaten waren als volgt: 
uitstekend 10 patiënten (34-35); goed 15 patiënten (29-33); ma­
tig 4 patiënten (21-27). Er konden 15 patiënten weer schouder- 
belastende activiteiten verrichten.
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